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ص    :م
منذيمثل زائر ا عرفته الذي واالقتصادي االجتما ائزالتغي ر أحد العامة ياة ا ة زائر ا للمرأة ايد امل الوجود
علق سواء امليادين، مختلف الفعال ا لدور اسا ع ا اصل ا التغي ملسار ة زائر ا املرأة مواكبة أن ر يظ إذ ا. استقالل
أو العمل أو تمعاألمرباألسرة ا ة زائر ا للمرأة االجتماعية انة امل يان ت ع العمل ذا ز
ّ
رك و السياسية. ياة أوا التعليم
ديث، التقليدي ا تمع ا ة و زائر ا الدولة وموقف ة، ج من زائري ا تمع ا ظل ا عرف ال االجتماعية والتحّوالت
عض ا عل املرأة ترقية إزاء ا تمع.وسياسا ا فاعل   و
ةية: حلمات مفتا زائر ا املرأة انة ة،م زائر ا ديث،األسرة وا التقليدي تمع   .ا
 
ABSTRACT :  
Represents the growing presence of Algerian women in public life is one of the pillars of 
social and economic change experienced by Algeria since independence. Shows to keep up with 
Algerian women of course change a reflection of its active role in various fields, whether family 
or work, education or political life. This work focuses on identifying the social status of Algerian 
women in traditional society and in modern society, and the social changes in Algerian society 
on the one hand, and the position of the Algerian State and its policies towards the promotion 
of women to make them an active member of the community. 
Keywords: status of Algerian women, the Algerian family, traditional and modern society. 
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  مقدمة: -1
ع وعملت ا مس ال والتحوالت املرأة دراسة حاولت ال الدراسات من كما ي وامليدا املعر قل ا ل ش
مختلف ع الوقوف كب ل ش الدراسات ذه مت سا وقد تمع، ا أو األسرة داخل سواء ا حيا س غي
أدوا ور بظ ديث، ا تمع ا املرأة ا عل أصبحت ال صائص ضوعا وا التبعية قلصت وال جديدة انات روم
والسن. س ا أو ا ا وممتل ا س و العائلة بمركز مرتبطة عد لم إذ القديم، التنظيم ضمن العائلة ا م اللذان
بال أثرت ال واالقتصادية االجتماعية التحوالت من مجموعة د ش األخرى تمعات ا من ه كغ زائري ا تمع وا
ع وأوضاعشك األسرة ع طرأ الذي التغ التحوالت تلك ع تبة امل النتائج م أ ن ب ومن وخصائصه، ته بن
واالجتماعية. ة األسر ا أدوار ومختلف املرأة خاصة ا   أفراد
مجموعة ا ع ع ال األدوار من املة مت مجموعة بذلك ع فإننا املرأة انة م عن لم نت فعندما ذا وع
النظام كمنتجة ا ودور األسري، النظام ت ب ة ور وزوجة كأم ا دور من املشتقة السلوكية، النماذج من
ذا ا يتضم ال قوق ا من مجموعة امرأة ا سلوك وتمارس ، السيا النظام كموظفة ا ودور االقتصادي،
معينة. اجتماعية انة م ا يمنح والذي   الدور
تمع التقليدي وضعية ودور  -2 ة  ا زائر   :املرأة ا
تمع ا العائلة سادت ال االجتماعية ئة إطارالب بالرجل مقارنة دونيا وضعا شغل ة زائر ا املرأة انت
موالتقليدي قبلت ثارت سواء الرجل، من االنطالق من البد املرأة وضعية "لف سلمت اس ا أو أو وضعي  عالم  رفضت
شأ من خصيصا أ وألجل للرجل الرجل إنه طرف الزوج األب أفضليته، يضعون  م األخ،العم ات الذين فسلو  القانون،
ة املرأة زائر اس نتائج سوى  ما ا ع ات وا ا" الذكر لسلو   .(Mrabet, 1983, p.13)اتجا
ا و م حيا ع تؤثر األفراد ا إل ت ي ال االجتماعية ئة الب أن ما سوفو ال التفاعالت تلف اس ع
الذي ا م بك التقليدي النموذج ة زائر ا العائلة عرفت فقد م، وعالقا م ان وم م أدوار مستقبال تحدد
الواحد، واملص شية واملع كة املش القرابية الروابط ذات األسر من ة كب مجموعة يرا يضم ان التجمعو ذا
ت ال ي "وحدةالقرا انت املغلقة،ف ا وحد داخل ا م فرد ل ومراكز أدوار يحدد الذي السل ةب مركز اجتماعية
قصد سع لي الطبقية دود ا يتجاوز الذي التقليدي القرابة نظام س تقد ع تقوم ا خاصة بتقاليد تتم ية وتوج
ع وال االت، وا واألخوال والعمات واألعمام األجداد يعاب ام،اس االح حيث من األجيال الختالف تذكر مية أ طي
والتعامل" ياة ا طرق ونفس والعادات القيم ونفس األخالق نفس م تلق واحدة ية تر
ً
جميعا ؤالء تلقى  ,Fanon)و
1968, p.100).  
انت فقد ذا ل س، وا السن أساس ع ا ف السلطة مبدأ يقوم التقليدية العائلة العائليةوضمن السيادة
ا وتدب حنكة واألك ا أفراد ن ب سنا واألك القرابية ا وحد إ ت ي ون ي أن فيه ط ش الذي للذكر دائما تؤول
معا، ارجية وا الداخلية ا شؤو إدارة ع شرف الذي الوحيد ا، ألنه مصا ل يقرر و"الذي اإلنتاج ف س و
ال االس قاعدة ع توز رتب فرغمو ، العائ ل امل داخل آخريطبقه نفوذا العائلة رب يجد السلطات ذه جانب "إ ك
ل، للم الداخلية املسؤولية ا إعطا لزوجته "تحتل مشاركته فاألم وإرادته اته وتوج ألوامره خاضعة تبقى ا أ إال
تمع  ة  األسرة وا ائر ز انة املرأة ا ديثم   ا
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لية، امل الشؤون إدارة سلطة تتمتع ا أ رغم ا ثانو لم مركزا املتعلقةكما القرارات اتخاذ املشاركة صالحية ا ل تكن
مة" امل ذه ينفرد الرجل ان حيث األسرة   .(Cuisinier, 1975, p.431) شؤون
ا، ا وممتل العائلة اسم ع افظ ا ألنه عالية انة م يحتل التقليدية العائلة إطار الذكر فإن ذا ع ل
انة م ن ل ي اللوا اإلناث ى،عكس وطاعة أد ام اح من املة ال الصالحيات بنفس يتمتع االبن ذا يصبح وعندئذ
والدته اك اش مع رئاسته أداء أفضل ل ش ستمر األك االبن فإن األخ ذا تو ما وإذ لوالده. انت ال
األك ذلك، األو زوجته فإن واحدة زوجة من بأك وجا م األب ان إذا الواسعةلكن بالسلطة تحظى إنجابا واألك
ا س فإن ا داخل اإلرث نقل إ التقليدية العائلة رب سلطة تمتد كما ا. وأحفاد ا ألوالد ات األخر الزوجات با ع
جد، عن أبا ذلك عد األجيال توارثه و األب لقب من منحدرا دائما عد يبقى ا أب لقب ع محافظة األن وتبقى
 ا.زواج
ضمانا ذا و ة الذر ة ك إ يميل الذي ي اإلنجا بالدور الكب تمام باال ة زائر ا التقليدية العائلة سمت وا
ا، وثرو ا اسم قاء و سل ال اجتماعية الستمرار انة م واألم األب ع يضفي اجتما مع ذا األبناء ة ك عت كما
استقرا إ يؤدي لألطفال م إنجا أن ،حيث واالجتما النف م ي ر اإلنجا الدور ذا من أك منتظًرا ان ما لكن
انة وامل السلطة ل يمنح الذي األبوي النظام ع للمحافظة األسا العنصر م باعتبار ور الذ األطفال إنجاب و
للذكر، ة اس املعت يحمل الذي الرجل باعتباره ة كب بفرحه ستقبل الذكر املولود ان عمرو والذي مستقبال العائلة م
وله خاصة رعاية والدته منذ الذكر يجد ا. ا ملمتل األول والوارث زواجه عد ل األن امل من أك ة ر با يتمتع أن
ا، ل األن استمتاع من أك بالسلطة ستمتع أنه اإلخوة "كما عالقات السلطة ممارسة التمايز ذا ت و
وامتيازاتواألخوات. حقوقا ومنه األك لالبن ل األ تفضيل ه" .. غ تمنح ذلك ،(Bourdieu, 1987, p.15)ال ومن
ح ا وتصرفا أخته ات سلو مراقبة ع عمل إذ أك سلطات له األحيان، تصبح عض ا معاقب ستطيع فال أنه
ماس ا بنفس ستقبل ال األن والدة نما ب عارضه. أن دائمايجب ون مر ا مستقبل ألن للذكر يخصص الذي
ا، زوج أو ا عائل ميع،بوضعية ا أمل خيبة عد التقليدية ة زائر ا العائلة داخل عموما الفتاة من فاستقبال وأول
ذكر، املولود ان إذا والعكس ا ان م دد قد ألنه متكرر اإلناث ميالد ان إذا خاصة األم الشعور ذا تابه دلي ي
األن ت الب بدل الذكر الطفل إنجاب إ التقليدية العائلة ميل   .).220ص،2002،الضبع( ع
بنفس بة وا نان ا ة األخ ذه تتلقى الفتاة حياة من األو املراحل من االجتماعية شئة الت عملية وأثناء
أك تركز العائلة القيم الولد،لكن ا يتلقا ال يةالدرجة والدي األخالقية واملعاي القيم من مجموعة ع ا ي تر
يجب ال والتصرفات السلوكية األنماط من مجموعة الفتاة ع تفرض "إذ التقليدي، تمع ا الس السائدة
فمن االحتمال، ع عود و ارج، ا نحو فضول أي بدون مطيعة، ولة عة، ود صية ا م لتجعل ا وفق  ذوالعمل
عرع الصغر ت ت ة الب زائر به وسط  ا ا يمكن ال والتقاليد القيم من مجموعة تحيط ع روج  املرأةتظل وح ا
وتقدير محل ام ميع طرف من اح ا يمكن فال ا   (Lacoste Dujardin, 1990, p.63) .املعارضة" ل
منذ األن ت الب وتصرف سلوك شمة وا ياء ا قيمة ر ع أيًضا تحرص ة زائر ا العائلة انت كما
مطالب بتلبية ام واالل ضوع با االمتثال ع ى ت إذ سيا، ج وح سنا ا يفوق ملن بالطاعة التقيد وضرورة الصغر
ساوة يلة ع ساوة ن يبة ع   ، و
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اض، اع دون ا عائل أفراد الفتا ل تتجاوز أن مجرد مو أ ا بتلقي األم تقوم الن مرحلة وتدخل الطفولة مرحلة ة
قادرة ة صا زوجة ون ت ح ا، م تل أن يجب ال االجتماعية الواجبات م وأ امل االقتصاد األولية املبادئ
ال قصد واملمنوعات القيود تكثيف ع العائلة عمل و ا. ل تناط ال املسؤوليات مختلف تحمل اع حر من تقليل
عده، أو ا زواج قبل ذلك ان سواء ا وأخالق ا بفضائل أساس مرتبط العائلة شرف ألن ور الذ مع االختالط كعدم
ارج، ا نجو تتجه الوالد ية وتر الداخل نحو تتجه الفتاة بية "فـ ار ا العالم من وف ذروا ا ع ت الـب ي تر إذ
حرا لضرورة األم تقتنع وذا مما ا وحماي ا ابن ا" سة ابن ع خطًرا ل ش و ي(خار وال ق ، ،1985،رز
     .)78.ص
خاص داخ وعالم بالرجال خاص خار عالم ن، منفصل ن عامل أو ن قسم من ون م العائ التنظيم ان
كم ا التنظيم إ ادف ال األدوار ع توز يت التقسيم ذا خالل ومن ساء، ومنبال االجتماعية. ياة املبادئ ل
األخرى  العائالت با وسط ا ان وم ا شرف ع افظة ا غرض ن س ا ن ب التفرقة أيضا سية ذهالرئ تحث
وأدوار الرجل أدوار ن ب عالقة األساس النظام ذا ن الزوج ن ب العالقة ل و . األخال التصرف ع املبادئ
إل ب ذ كما ثقافيةاملرأة أسباب إ نادا اس التقليدية العائلة إطار املرأة ع الرجل سيطرة "ف ات بر حليم يه
وة" ال ع وتوز اإلنتا والدور العمل بتقسيم تتعلق اجتماعية أسباب أو ساء، ال ونواقص الرجال بقوامة تتعلق
ات(   .)190.ص 1986،بر
العموم ع يقوم ن س ا ن ب الفصل الزوجألن ون ي حيث الك غالق اال لية ع امل الساحة عن  مبعدا
األساس يرجع ذا و أيضا وجودا جة للز يكن ولم املباشرة، ا امتدادا حدود الساحة ذه ملزمة الزوجة ون وت
ا، خاص مجال ا امتالك لعدم واللذا األول شاطات، ال وممارسة االجتما بالتنظيم مرتبط ا يوجدانفوجود ن
ك. املش املسكن داخل الواسعة العائلية موعة   ا
االجتماعية شئة الت عملية خالل اإلسالمية التعاليم ا أبنا ن تلق ع كذلك تحرص ة زائر ا العائلة انت و
ت الب خاصة ذلك ع ا أبنا ية تر بارزة مية أ ذو دورا األم وتلعب املبكر، الزواج ع م تح الزواجال تجعل إذا
ة. معت انة م احتالل أو لتحقـيق الوحـيدة الوسيلة و للمرأة سبة بال فالزواج ا داف أ م أ  من
إ اجتما وضع من ا وانتقال ا س تضمن ال الوحيدة العالقة يمثل فالزواج الزوجة للمرأة سبة بال أما
استق ا ل يحقق أنه كما ا، ل ة س يمثل ألنه آخر أنوضع خاصة ا عائل عن ا سبة اللي بال أما والتقاليد العادات
يمثل ألنه آخر وضع إ اجتما وضع من ا وانتقال ا س تضمن ال الوحيدة العالقة يمثل فالزواج الزوجة للمرأة
أن خاصة ا عائل عن ا استقاللي ا ل يحقق أنه كما ا، ل ة ع س تضفي االجتماعية والتقاليد ميةالعادات أ الزواج
فإن وإال وج، تـ أن يجب ا ولك الـزواج وعدم الـزواج ن ب تختار ال املرأة اجتماعيا،إن ا ل الوحيد "املص و ف ة كب
طبيعية" امرأة ا عت وال ذلك وفق ا م يحـ وال ا يقـبل ال   .(Lacoste Dujardin, 1970, p.34)الـمجتمع
ون  ت وج ت لم ال تلقبوالفتاة إذ والشتم، للنبذ ح وتتعرض النفسية والضغوطات ل للمشا عرضة
ا ج تزو إ ا أولياء س الوضع ذا خالل ومن س ا بالعا كب ان إن م وال ا طب يتقدم من وألول قة طر بأي
الفتاة من ل ل صية و اجتماعية ضرورة الزوج ان ذا ل ، أطفال...ا له و أرمل أو األفرادالسن يتعلم . والف
تمع  ة  األسرة وا ائر ز انة املرأة ا ديثم   ا
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ورنيك ر "رو إليه أشار كما ا يتلقو ال م لوضعي املناسبة االجتماعية Robert Wernickeاألدوار شئة الت ق طر عن "
يط وا م عائال مستوى ع ا يقومون سوف ال واألعمال انات وامل األدوار ع مبكرة سن منذ م ي ال
ا والثقا عاقبوناالجتما أو يكفؤون ال السلوكيات وفقا تتحدد وال ددة ا الرتب خالل من إليه ينـتمون لذي
ا"   .(Wernicke, 1976, p.17) عل
األعراف مختلف إ ذلك يخضعون إنما االجتماعية م ان وم م أدوار يختارون ال العائلة أفراد ان ذلك و
واملور  املوضوعة االجتماعية موالتقاليد ومواقف م وسلوكيا م تصرفا من كب قسط ع سيطر ال اصة وثة ا
فئات األصغروحسب إ األك من انات األدواروامل تحديد تو و سواء. حد ع عكس والعامة ذا و س، وا السن
نا التمي ذا واإلناث، ور الذ ن ب التم مبدأ بع ت ال التقليدية الثقافة العائلةحقيقة ا عط ال األدوار عن
تحقيق ونجاحه كده بفضل البقاء ا واستمرار ا وجود ب س باعتباره بروزا أك الذكر جعلت خاصا تماما ا
مية أ أقل ا ودور العائ ل امل داخل أك ا ينحصرعمل األن نما ب ا، ملصا األول امي وا ا سعاد ومصدر ذلك،
من شقاء ة.وأقل ثانو ا ان فم ذا ل العائلة، وخارج داخل يتم الذي الواسع الذكر   عمل
الـرجل وجـود من املستمد الثانوي ا لدور نظرا الزوج عد الثانية املرتبة التقليدية العائلة األم انة م ي وتأ
حياة تتخذ إذ امشية، األبوي النظام ضمن ا ان م عت و ، األع ا مـثل عد ضمنالذي عزالية باال تتم خاصة
نوعا ضعيف اجتما لوضع ا النتما امرأة الواقعية ا ان مل وضوحا أقل ا سلط انت فقد ذا ل سائية، ال موعة ا
ا، زواج قبل ا وأم ور الذ ا وإخو ا أب لسلطة تخضع انت م،حيث إل ت ت الذين ن اآلخر األفراد ببا مقارنة ما
عد تخضع عزاالثم ا أك دورا وتلعب سنا ا يفوقو الذين ن اآلخر ا زوج وأقارب ا وحما ا زوج سلطة إ ذلك
العائلة ذه العائلة ظل ة سو ال انة امل تقييم منبع فإن عامة بصفة أو م. م ور الذ خاصة األطفال عدد بازدياد
الدور  ذا ل ا إنجاز الالوال ء ل قبل  فاألم تتمثل ا لف أبناء أعطت دة انا ومن زوج وضعي  .تجدد
التقليدية العائلة داخل ا مص ألن ا شأ رفع من د تز ال ة الضرور ات املم م أ من املرأة ة خصو عد و
أك العائلة داخل ا ان م وت ا، زواج عد مباشرة ا بإنجا ا أنوث يكمل الذي البيولو بالدور امرتبط ام اح
لما بواسطة العائلة  و ، الديموغرا ا أك أعطت إنتاج ور  األبناء من عدد اتحسن زاد لما البنات من أك الذ  وضع
عد عائلة و ا، ا املرأة قضاء زوج ة العائلة صا خدمة  عمر ا أي األبو م قامت أ ج وتزو ا أوالد بية  فتج ب
ا ثمار ود ا يصبح بحيث ج ام األب سلطة من جزء لد اح ميع وتنال نا ا ا و دور ا وتصبح يك  وتتخذ مسموعة لم
  .)162.ص،1984(بوتفنوشات،العائلية القرارات عض
انت فقد ذا ل خاصة، ا إنجا ة بكـ العائلة ا م اح وتـفرض ا انـ وم ا وضعـي األم تجدد الـمنطلق ذا ومن
ال الزوجة ا،املرأة عل ثانية زوجة إقدام أو بالطالق إما دد م ا وضع يبقى فقط اإلناث ال تنجب الزوجة أما
ل امل داخل مقتصرا دائما يبقى ا سلطا نطاق لكن ملموًسا، تحسنا عرف العائلة داخل ا وضع فإن ور بالذ حظيت
الد واإلنتاج ل امل شؤون املتصلة املسائل ع باإلشراف تم وتنظيمحيث ب ترت حول مية أ ساء لل يكن ولم اخ
إزاء القرارات اتخاذ املشاركة ن صالحي عدم الرجال معظم العتقاد نظرا واألطفال، العائلة ومستقبل شؤون
تق ال ام امل صنع شأنا أقل التقليدية العائلة العموم ع املرأة أو األم ظلت ذا ل العائلة، ل ومشا ررقضايا
ساوة يلة ع ساوة ن يبة ع   ، و
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ا، تج أقل ون ت ا "سلط ألن العائلة ودية، مص قة بطر ع و األب لسلطة ا خاضعة ان بم محددة ا آرا لكن
(Déscloitres, et Debzi, 1965, p.34).  
أساس ع تنظيم ع عمل ان األبوي سب ال ذو التقليدي زائري ا للمجتمع االجتماعية ياة ا طبيعة إن
ن ب االجتماعيةالتمايز ية، الدي األخالقية، القيم نظام ع افظة ا غرض السن فئات مختلف ن و ن س ا
ع يقوم سدية ا باالستقامة االرتباط ذا "ف للمرأة سدي ا الكمال ع افظة ا إ أيضا دف و والعائلية،
دائرة يق وتض تحديد وع العائلة، عن أجن ل عن ا واحتجا أساسية،ا ملبادئ طبقا اك واالحت االتصال
ان ي اللذان ي القانو أو الشك االندماج ع افظة با للعائلة التقليدية القيم بتدعيم سب، و وشرف أصل من
ه" شو ل عن ا عائل بعد خلقيا،و نظيفة ص،1984،تابوتفنوش(املرأة   .)80-79 :ص
االستعمار م سا ور  وقد وحياة وضعیة تد ل ا سود وضع ا س وح ة زائر ا املرأة ب و املرأة
انة امل قواعد مرجعيته تكن لم العزل ذا أن تمع،كما ا تطور دور بأي القيام ا ل سمح لم مما عزال اال
ا االحتالل ظل زائري ا تمع ا وضعية أمام ا ا بر نجد بل فحسب، للمرأة التقليدية إذالعائلية الستعماري
عزال اال وحياة ل ا أمام لف ا ا قاء و ا عزل ماعية، ا صية لل أ م املرأة ب و احتجاب -Ramzi)أصبح
Abadir, 1986, p.50). .ا بحیث بقا ت أن ا الب مع ال أن أجل من ان خار شاط أي ممارسة عن وغیا  تصطدم
ون  الوح املستعمر فسر مباشر اتصال ع ت و ن، االتجاه باملعمر ذا ون  املؤرخون ة املرأة دور  ل زائر تلك  ا
قبة افظةا ا و ة الزمنیة و ال ذلك ع و ا تراجعت الوطنیة ان رمان بفعل م وا ش م مستلزمات ل من ال
والعمل التعلیم أخرى  ومن العصر ة منذ ج ا ف فاظ شأ با لفة ا ع م شرف الذيشرف وعدم العائلة و
سیة املمنوعات تجاوز  ا ا خاصة املرسومة م دود ا وا ن إ التعامل ل ألن ح ا، مقلق أي زواج اموقف  أو م
وك سقط من فيه مش " ا السلطة طرف ة يئة دد األبو ار الداخ األمان و زائري  الرجلعمل لذلك للعائلة وا  ا
ل عنت قوة ب مادیا للسیطرة و ا املطلقة معیل بحكم املرأة ع ومعنو حق األسرة ونه ضوع"الطاعة فله  وا
(Boucebci, 1987, P.139). 
ديث -3 تمع ا ة  ا زائر   :وضعية ودور املرأة ا
ة املرأة استفادت زائر ا ا ركة السيا العمل من كث ة الوطنية ل زائر مدى ا امله قرن  نصف ع فارتفعب
ا ا الفكري  مستوا مع املرأة بقضايا السيا ووع تمع ور  وا املطالبة النخبة ظ وازدادت القومي والو ة زائر ا
العديد بضرورة ن و ت جانب إ ا، سائية من عليم ال معيات ة. حياة ا زائر ا  املرأة
املرأة تحولت ة ر التحر الثورة ة ومع زائر اما، دورا يؤدي عنصر إ اجتما كعنصر ا ذلك اجتماعيا و
ة عوضت زائر ا مثاال تخلفت ما عض املرأة وأصبحت یةباملقاومة یتعلق فیما خاصة ا یحتذى عاملیا عنه والت
ت أثب ة املرأة إذ زائر ا ا ا حرب جدار وكفاء ر  الوطن. عن الذود  التحر
املرحلة خ من ذه زائر تار ة املرأة وجدت ا مج ا روج نفس ا ت خارج إ ع دة إما ف الب قائمة مجا  أو
ا شؤون ع فحدث غیاب عائل ر الثورة الزوج، ست للرجل املرأة تبعیة أن أظ باستطاعة قطعیا حكما ل  املرأة بل
وع ا، ا الرغم تخط خروج ك إ من یاة مع ة االجتماعیة ا دة والعسكر مجا الرجل جانب إ ا  أو ومشارك
تمع  ة  األسرة وا ائر ز انة املرأة ا ديثم   ا
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إال شؤون متكفلة أو مناضلة ا، حافظت عائل ا ا ع أ ت االجتماعیة وضعی وأحص االقدیمة ا وأفراد نفس عائل
ا بتعالیم جوردن مجتمعه وتقالید عادات ومتطلبات دی "ديفيد يؤكد  (David Gordon"(Gordon,1968, p.32كما
امل عن والدراسته الفر االستعمار قبل ما ة ف األو املرحلة تتمثل عة، أر بمراحل مرت قد ا أ ة زائر ا رأة
واالحتجاب. والطالق الزوجات عدد املرأة بقبول ة الف ذه ت تم إذ التقليدي، ي العر اث بال مرتبطا ا وضع ان
سية، الفر السيطرة تضمنت وال الثانية املرحلة اثأما ال ع فاظ ل وذلك القديمة التقاليد قوة ادة ز دت وش
العام. م لوضع ديدا ل ش سية الفر ار واألف والتحديث التمدن أن الرجال من ون زائر ا اعتقد وقد القديم،
ال مع جنب إ جنبا املرأة ا ف انخرطت وال املس الكفاح مرحلة تضمنت وال الثالثة املرحلة نما اب تل ثم رجل،
استقالل وأن واقعية، غ خياالت ش ع انت ا بأ املرأة شاف باك ت تم وال االستقالل تبعت ال عة الرا املرحلة
ري التحر الكفاح ة زائر ا املرأة مة مسا فمع البعيد. للمستقبل وك م أمر ا حر ع صول وا ة زائر ا املرأة
دور  ع ات غ التقليديةطرأت ا وضعي غ و وفاته، أو ون ال الزوج غياب يجة ن مسؤوليات عدة ا بتحمل ا
ات التغ من عددا ا ع ونتج العقليات مستوى ع تطور حدث كما جديدة، لوضعية والدة وأعطت املوروثة
والثقافية.  االجتماعية
وتوسع زاد وقد ا عرفته منذ شاط ما جانب إ العدید االستقالل من زائر ات من ا  ش والتحوالت التغی
ـن، و التـ املـدرسة من ا، مجاال مختلف ة العصر ة ضر ا ياة ل ا ودخول والتحضر يع التص يجة ن  املیادین
جديدة انة م عن البحث تحاول ا جعل األوضاع ذه . الثقا التغ ديناميكية ظل االجتماعية واملؤسسات العـمل،
مستقلة فأصبحت ا، ام اح فرض و ا وجود ت ث و بمركزيحقق تتم ا وتجعل ل، ك تمع ا ة العضو حق ا  تمنح
ة التوجیه حیث من كب حد إ حر ا ول ة واملراقبة ون  اتخاذ معت و ا ا قرارا  األساسیة إطاراملبادئ محددا دور
ام ومحدد لألسرة افظة باالح املعنوي ا ع وا ا الذي الندماج ك تحافظنظیفة دائما ی ا ع دائما خلقیا،  شرف
ا م تحمل ملن وكرام   .(Ramzi-Abadir, 1986, p.145)اسم
للمؤثرات ان ة و ضر امات ا ي املرأة تبوء  عديدة إس يأ مة مح انة ا  م رة من ا ارتبط ما مقدم ظا
وتباعد تنظيم نحو االتجاه وتدعيم األسرةمحيط خارج العمل ع املرأة إقبال سل، غي الوالدات ال العالقات نمط و
ة انة ارتفاع اتجاه األسر عدد املرأة م فضال تقوم ال األدوار و ة األسرة إشباع عن ا، ضر باإليديولوجية ا
تحقيق واالستقالل نحو التماسا أك املستجدات ذه ظل وأصبحت ي، عنالذا البحث محاولة ا وطموحا ا رغبا
ا. ام اح فرض و ا وجود ت ث و يحقق بمركز تتم ا وتجعل ل ك تمع ا ة العضو حق ا تمنح جديدة انة   م
واالقتصادي، االجتما ع الطا ذات صائص ا ببعض تحظى ا م جعلت املعاصرة ة زائر ا املرأة وضعية إن
ا العالم نحو أك الشغلبانفتاح عالم ا ودخول درجاته، أع إ والوصول التعليم بمزاولة من ار ا ل سمح بما
وحياة مخطط، وإنجاب جسدي بكمال عزاال، ا أقل وخاصة، عامة "حياة تح أصبحت فقد اقتصادية، استقاللية
ا" ل املفضل ان امل ت الب يبقى وإن ت الب سيدة ف والعمل، والسوق ل امل ن   .)295.ص،1984،تابوتفنوش(ب
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ة والتعليم:  -3-1 زائر   املرأة ا
زائري ا تمع ا االستقالل د ع ا د ش ال األمور م أ أحد عميمه و شره و بالتعليم تمام اال ان لقد
لألسر واالجتما الثقا التغ عمقا األك والعامل األداة يمثل وأصبح ن، س ا كال عدوشمل خاصة ة زائر ا
تفك وأسلوب ثقافة غي و إلزامية، بصفة عليه اإلقدام نحو ا أفراد دفع ة القو ا ورغب ة الكب ا استعدادا إبداء
بأك قبل من عرف انت ال م مواقف عض عدلون و م نظر ات وج من ون غ م جعل األولياء م م خاصة األسر
ي وأصبحوا وصرامة، ذاسلطة ل يجة وكن ديمقراطية، وأك ما وتف وعيا أك أساليب م أبنا مع م معامال بعون
دخال األقل األك األخ ة مواج عليما و دخال األك األصغر واألخ األمي، األب ة مواج من املتعلم االبن "تمكن التغ
األمي" األخ ة مواج امعية ا والفتاة عليما، بدون  و ص(زايد، ات،)91.سنة، غ إحداث إ التفاعالت ذه وأدت
عديل استطاعت ال ت الب وضعية ت فتحس ديثة، ا األسرة داخل انات امل ساب واك السلطة ع توز مة م
ال ا ا ل ف عدما ا وجود وإثبات ا ان ا.م قدرا عن   للتعب
التعليم دور إ ة زائر ا املرأة أدركت توفروقد ال ديثة ا األساسية املصادر م أ أحد باعتباره ا ل م رفع
انت ال انة امل ة ملواج ا ذا ع االعتماد ة الكب الثقة ا وتكس االجتماعية، ا ان م وتدعم نية امل الوظيفة م ل
أ أك مرحلة إ التحول ثم ومن تمع، وا األسرة ضغط من والتخلص ا، حر عتقيد االعتماد ا ساعد مية
ا مسار عرقل ال املشكالت عض من والتخلص ن، اآلخر ا عل ا يفرض ال األدوار عن عيدا ا مسؤوليا تحمل
أو العل ا تخصص مجال اختيار حيث من ا،سواء مستقبل بناء بذلك تضمن واالستقاللية االستقرار بذلك وتحقق
بأع االلتحاق ثم ومن مستوىالعم إ األبناء ا ف توصل ال األسرة "أن ي شرا شام يؤكده ما ذا و نية املراكزامل
عتمدون عادوا فما ة وحر استقاللية حققوا قد لذلك يجة ن م أ نجد محددة ارات م ساب واك العل التحصيل من
م" آبا ي(ع ص1992،شرا ا)،50.، أسر بناء التفـك تمارسثم مية أ أك مرحلة إ االنتقال كذا و املستقلة
وضعية ا لنفس تخلق التا و القرارات، اتخاذ ا حق ا خالل واجتماعية - اجتماعيةمن جديدة - ثقافية اقتصادية
ا. خارج أو ا أسر داخل كب وزن ذات انة م ساب اك من ا ل سمح الذي العل ا بمستوا نجاحات تليق وأصبحت
تحقيق من ا مك كما التعليم. أطوار عض فـي ور الذ الطلبة سبة ن سب وتتجاوز ور الذ نجاح سبة تفوق اإلناث
أن دون الذاتية ا وميوال ا حاجيا وتلبية ا حيا أسلوب اختيار حظا أك لتصبح العل ا تحصيل زاد لما ا مساع
األسرة أفراد با أو األولياء ا املعارضةعارض ذه عدام ا وما تتمتع ذلك، الذي الكب التقدير ع قوي دليل إال
ا مصا ولتحقيق اصة ا ا شؤو التصرف ة حر ا ومنح ا قدرا تنمية ع ا ع الذي األسري ا وسط به
والتح رة ا املنافسة قيم ع تأكيدا أك أصبح الذي ضري ا تمع ا ظل ا داف الفردي.وأ واإلنجاز   صيل
امليدان ا نجاح يلقى إذ اصة، ا ا وميوال ا حاجا تلبية عن ا كث ا وحدود املرأة تحرك مجاالت تختلف ال
ينعكس ما ذا و ا ونجاح ا بإنجازا ا تفتخركث ال ا أسر داخل ا معت تقديرا ات املستو أع إ والوصول الدرا
اال  ا حيا ع إرادةبدوره عن عيدا ي الذا ا مستقبل شق املرأة محاولة ن
ّ
فإ االعتبارات ذه ل ل ونظرا ل. ك جتماعية
ع ا وقدرا ا جدار إثبات من تمكنت ا أ باعتبار ا، إل تطمح ال ات األولو أو ن ب من عت ا أسر أفراد با
تمع  ة  األسرة وا ائر ز انة املرأة ا ديثم   ا
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السفر  ة ر ا ببعض تتمتع ا نجد ذا ل ا مسؤوليا العملتحمل أو للسياحة قضاءمثال ة حر وكذا والتخصص،
ل، امل خارج ا فراغ بداخله.وقت املرأة أدوار النظر إعادة وأثار زائري ا للمجتمع التقليدية املبادئ ّز   فالتعليم
ة والعمل:  -3-2 زائر   املرأة ا
قاعدة سعت وا التعليم ممارسة االستقالل عد ة زائر ا املرأة املراكزواصلت إطار رالتخصص وظ التعليم
امعية ا الدراسات مستوى إ الوصول من املتخصصة،وتمكنت د واملعا ة سو أدىال ما ذا و امعية، ا فوق وما
عضوا أصبحت إذ جديدة، واقتصادية وثقافية اجتماعية وضعية خلق عن-اجتماعياإ مية أ يقل ال  اقتصاديا
للمرأةالرجل، فتح التقليديةكما االقتصادية ية الب ع القضاء ع القدرة انت عميمه و شاره ان و واسعة، أفاقا
مما التخصصات، حسب ن و للت مختلفة مراكز إقامة تدعيم مع كفاءة، ذات ة سو عاملة يد واستقطاب للمجتمع
امل شاط ال فروع فتح إ سوي ال ن و للت صصة ا الوسائل التوسع ذا للتعليمسمح املرأة دخول سمح وقد .
نية. امل االجتماعية قية ال ا حظوظ وتضاعف امل التنظيم االرتقاء ع فروعه   بمختلف
النفقات ايد ل األسرة دخل ادة ز إ املاسة اجة ا تزايدت ياة وقد ا أصبحت حيث الكية، ة االس ضر ا




را مظ االجتماعية مات
ساء ال معظم التجاء حيث من قوة الدوافع أك من املادي الدافع أو االقـتصادية الضرورة عت و ديث. ا تمع ا
تح الصادقة الرغبة و بالعمل ن التحاق ب س ون ي "فقد ن بيو خارج العمل لألسرة،إ شية املع الظروف ن  س
اإلعالة كفاية أوعدم زالعائل عند خاصة ا نفس ،(وإعالة العوامل).14ص،2003جوان،19العددعو ذه ل .
التنمية. ا م ومسا للعمل ا وخروج ة زائر ا املرأة وضعية ع املباشر األثر ا ل   ان
الت عن اشف مقياس يمثل املأجور العمل تطورإن تفس األساسية املعطيات وإحدى االجتماعية طورات
تمع، با ا وعالق املرأة انة تمثل م العائلة ضمن املرأة انة "م التقليدية العائلية ية الب تحصل ال ات التغ ا م
العائلية، يات الب لتطور ام ال لل العنصر نفسه الس ط ش خارجه أو ل امل داخل ا املرأةفحضور انة فم عائلة،
وال ت، بالب املاكثة املرأة انة مل خالفا العائلية ا مسئولي عن أخرى صورة عطي الشغل عالم شاطا تمارس ال
دقيقة" و محددة ألسباب إال ت الب مدخل تتخطى   .)118.ص،1984ت،ابوتفنوش(ال
رة ظا املأجور للعمل ة زائر ا املرأة خروج عت تمعو ا ذا عرفه الذي االجتما للتغ مصاحبة اجتماعية
الشامل، التطور أجل من واالقتصادي السيا التحرر ورة ا س سلو الضرورة ذه أمام املرأة اتخذت وقد
ا لزوج ا ومساعد لية امل الواجبات ا لدور ا أدا تقليديا ته س اك الذي السلوك عن يختلف اجتماعيا
ن سو امل ن االجتماعي والدور السلوك ا غ بدوره عكس الذي ا عمل طبيعة ا غ عت و و ، املعا اإلنتاج
باعتبار االت ا من كث ددا م االرتقاء ذا يزال وال ديثة. ا نية وامل ة بو ال القطاعات إ ا ارتقا التا و ا إل
املف ان امل ت الب يبقى أرتقتأنه ا أل مأجور، عمل وممارسة م ميدان االندماج تختار أن ا ا بإم أنه إال ا، ل ضل
عت الذي ت للب ار ا يط ا التحكم حيث من الرجل كفاءة ساوي ال الكفاءة من مستوى إ األقل ع
ا للعمل مباشرة تتجه املرأة أصبحت كما وحده، للرجل صص ا ال سيطرا ان ال االقتصادية لقطاعات
ساوة يلة ع ساوة ن يبة ع   ، و
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االجتما البناء لتغ وفقا تمع ا بتطور يتطور ا عمل فأخذ الذكري، العنصر ا مع عل وخاصة ا أعمال تنوعت ذا و
وأصبحت التعليم، قاعدة توسع مختلفة. تزايد اجتماعية مجاالت عمل   املرأة
وسيلة تمع ا املأجور املرأة عمل بفرضوأصبح ا ساعد إذ التعليم، بجانب أك ة حر ع املرأة إحراز
، الكب تمع ا إطار خارجية جديدة عالقات شاء بإ االجتماعية املمارسة حقل أفاق توسيع خالل من ا نفس
منح فعال اجتما ائن ا م جعلت ة املتغ الظروف ذه جديدة، صية بروز ع دليل و نة مل ا اواختيار
فقط، ية ومر منجبة ا باعتبار ا ارتبطت ال الصورة وتطليق الوطن، تنمية عليه عتمد كفرد ا بقيم إحساس
يات الب خص الذي ولوجيا سي تطورا ل ش و و ا، تتخطا أن ا عل ال باملصاعب الو إ أيضا ا يدفع كما
ا داخل التقليدية بالعائلة املرتبطة العامة نية جاءالذ الشغل عالم املتواصل االندماج ذا ف لية. امل موعة
ن ب للفصل اية و الوط للو جديدة بداية ل وش ديث، ا تمع وا التقليدي ن تمع ا ن ب وار وا باالتصال
ما ن املرتبط ن ال ا ن و ن س   .( Bouatta, 2-3 et 4 Avril 1987, p p: 90-104) ا
ديثة: املرأة  -3-3 ة  األسرة ا زائر   ا
، امل التعلي العامل إ العائ ي القرا العامل من للمرأة االجتماعية انة امل كسب وعوامل عاد أ ت فلم غ
تخضع عد ولم ا أسر انة م من ا ووجود ا ان م ستمد ا عد وحما ا زوج سلطة إ ثم ومن ا، وأم ا أب لسلطة
ا، زوج موروثةوأقارب ا ان م عد ولم التقليدية، العائلة ال ا عليه ان كما عزاليا ا أو ا ثانو ا مركز عد ولم
تحدد ال صية ال ا وقدرا ا ارا م إنما اإلنجاب، ع ا قدر وفق أو التقليدي تمع وا العائلة نظام وفق
ضري، ا تمع ا امرأة ا شأ رفع من د ز و ا ان السلطةم نطاق تجاوز من ا اتصال ودائرة مجال ساع ا ا ومك
ة ثانو ا مرتب عد ولم ومسؤولياته أعماله إتقان ا وتخصص ل امل داخل ا اك احت مجال حصرت ال التقليدية
ا مواصل فرغم الزوج، ام عد م تقاسمه وواجبات حقوق ذات ا أ ع ا إل ينظر أنه إال وطاعته ماخدمته أسر
القضايا خاصة الرأي شاركه أن بمفرده القرارات اتخاذ ستطيع الرجل عد ولم لدوره، مكمال ا ودور ما شغاال وا
األسرة بمستقبل تتعلق القص(ال ي و عو يح، ص املنعم املا .).454ص،1984،عبد من تفتحا أك حوار شأ و
للمنا العديدة األطر وضمن ن س ا ن "إذب العمل ان وم الشارع املدرسة، ما بي جمعت ال والفرص سبات
ليا" يتحطم لم وإن الليونة من بنوع يصطبغ ن س ا ن ب السميك اجز ا   .)274.ص،1984،تابوتفنوش(أصبح
الوظيفة من ا دور غي و ا ان م عديل من ديثة ا األسرة حياة ظل األم الزوجة استطاعت التقليديةكما
من م تحيط اجتماعية شئة ت الفردية ا أبنا شئة ت ع باإلشراف األسري، ل امل ا كب وشأنا مية أ ذات زوجة إ
ماعية ا شئة الت عن عيدا ة، ضر ا ياة وا تتما ال الالئقة ات والسلو القيم بجميع وتطبيعا علما ا خالل
ا أعـضاء ل ا فـ م سا ان املسكنال عن االسـتـقالل عد خاصة وأوامـره اته توجـ حـسب كال الـتقلـيدية لـعائلة
ور الذ ا أبنا ل مع وار وا م التفا ع القائمة ا سلط تمديد من ا ل سمح العمل الزوج غياب أن كما ، العائ
ن حقـل املرأة سلطـة "يدعم لألب الغياب ذا ناء، است أي دون الفرديواإلناث سي ال ي والثا األطـفال ية تر األول :
األسري  انية ا(Wilber, 1971, p.165) للم قدر ر لتظ ا بي شؤون سي ا بحر أك شعر الزوجة جعل ما ذا .
تمع  ة  األسرة وا ائر ز انة املرأة ا ديثم   ا
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ا وقيم العائلة تقاليد ا تج انت مثلما منقادة ون ت أن ترفض فأصبحت ا، أسر مص وصنع ا تدب حسن ع
ومركز. انة م ا يفوق من لسلطة والرضوخ فقط االستجابة  ع
األدوار با عن امتيازا أك انة م الدور ذا من تجد ا أل لألسرة الداخ ا عمل بمجال محتفظة املرأة قيت و
ا ظل ا أ كما كأم، والطاعة كزوجة ام واالح اإلعالة وحق أمن من عليه شمل بما األخرى انات ملسؤوليةوامل
ا زوج ومساعدة ا أسر سي نجاح الفعالة ا مشارك عكس ا أل والتماسا وضوحا أك ا سلط أصبحت لية امل
التقليدية. العائلة عليه حكرا انت ال ام امل عض تحمل  ع
ال ا كفاء ر تظ أين للعمل ا مزاول خالل من أك واستقاللية انة م املرأة تبديوتزايدت إذ ، أك صية
أصبحت الذي الوقت أن خاصة ل، امل خارج ا وعمل امل ا عمل ن ب التنظيم التوفيق ع ا انيا وإم ا نجاح
من ل امل خارج ا عمل أكده ما جانب إ ذا قبل، من عليه انت عما مقارنة ضيقا أك و لية امل ا أعمال تكرسه
االقتصا ا استقالل للتعب درجة أك فرصة املرأة فيه وجدت الذي ال ا بمثابة أصبح الذي واالحتفاظدي ا ذا عن
ساع وا ا ثقاف ر تطو ل امل خارج ا عمل أداء تطلب كما ا. أسر تخص ال املادية االت ا مشاركة وأك ا، بفردي
من ا يحيط ما ل ب تماما ا أك لتصبح ياة ل ا ونظر ا منآفاق سواء ا يا تنظيما أك وأصبحت العامة، املسائل
م. ل تمام واال الرعاية ل بتوف ا وأبنا ا ألسر أفضل مستقبل ن تأم أو ا ع فاظ ا أو سل ال تنظيم   خالل
عات القانونية -4 شر ة  إطار ال زائر انة املرأة ا   م
القانونية عات شر بال ة زائر ا املرأة حتحظى مجرد ن القوان عض بقاء مع ا ان م ن تحس من زادت ال
ال املعّوقات من العديد تواجه ا نجد إذ إليه، الوصول تطمح ال اآلمال عن ما نوعا عيدة ا يجعل ورق تحولع
تح تزال ال ة عنصرّ ن وقوان مؤسسات خالل من تفرض ال لّية ي واجزال ا السياسية، ا مشارك خياراتدون من ّد
للمناصب،
ّ
ال ا: املرأة   م
ة:  األسرة قانون  -4-1 ائر ز   ا
بصفة سان اإل ات وحر حقوق حماية ضمان إ ترمي اإلجراءات من مجموعة باتخاذ زائري ا املشرع قام
ن، القوان من مجموعة النظر خاصة،بإعادة بصفة واملرأة والزواج عامة طبة با يتعلق ما ا الرابطةم وانحالل
فقد صية ال األحوال مجال أما القصر. مصا وحماية والوالية والكفالة ضانة وا والنفقة ا ع وتوا الزوجية
األمررقم رقم02-05جاء للقانون واملتمم فـي11-84املعدل موعده،1984يونيو9املؤرخ األسرة قانون املتضمن
امات االل من واحدا خاللليجسد صوص،من ا وجه ع الـمرأة ووضعية العائلية الـخلية ترقية أجل من ى الك
ن ب والواجبات الـحقوق التوازن الدستور(استعادة عليه ينص ملا طبقا الـمواطنة و املساواة ا حقوق ز عز
ن، ا،الزوج زواج عقد إبرام بحق للمرأة اف للر  االع سبة بال الزواج سن التاسعةتوحيد سن وتـحديده والـمرأة جل
  .)6-7:ص ص،1999، األسرة قانون   (عشر)
ان األسرة قانون  -4-2   الزواج:  عقد وأر
يتم أن ط للمادة عقد ش وفقا برضا املادة9الزواج القانون بومن ن، دين الزوجة الزوج والصداق، وشا
املادة يتو11أما أن ط ا(األب) املرأة زواج ش أحد ول ا أو والقاأقار ن، أن و ال من و األول نجد ن ح له.
ساوة يلة ع ساوة ن يبة ع   ، و
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ال12 املادية بأنه فيه إذا الزواج منواليته  من يمنع أن للو يجوز  تقر  مع به يأذن أن فللقا املنع وقع وإذا رغبت
ام مراعاة غ ذا من9املادة أح ته يمنع أن لألب يمكنأنه القانون، ت املنع  ان إذا الزواج من البكر ب الب ة  مص
املادية جواز 13 وتنص ه أو ان أباللو عدم الزواج واليته  من يج أن غ ا بدون  ع ، األسرة قانون   (موافق
  .)6.ص،1999
عدد األسرة قانون  -4-3   الزوجات:  و
املادة سمح القانون  ذا من 8 ش وحسب حدود  واحدة زوجة من بأك بالزواج " عة"،  يتم املادة نفس الشر
أي استطاعة وفق ذلك النقاش.ماديا متمكنا ان إذا الزوج، الرغم اد و  معمول  مازال فإنه املادة ذه حول  دار الذي ا
تمع  ا عاليم ا مع تماشيا زائري يع(الدين" ا سم30،ر  ).2009د
باألسرة  قانون  -4-4 اث:  من املرأة ونص   امل
مستمد عة من و جاء الشر ما ذا و  شرط زوجته تركة من النصف ستحق "الزوج144املادة  اإلسالمية
الفرع عدم أما الوارث وجود ا"، ا الوارث الفرع ناك ان إذا ل ا "فإنه 145 املادةل ع"،كما ير  أو الزوجة ترث بالر
 للزوج. الوارث الفرع وجود عدم شرط الزوجات
توازن  إقامة أجل ن ومن تحس ن صية، ب ال األحوال قانون املوجودة االجتماعية ات واالتجا املرأة انة م
لسنة األسرة قانون عديل ان أمر2005مارس 198414ف و فرض ع اإلبقاء أدانته مع الذي األمر املرأة، ع
املرأة حقوق عن الدفاع التطليق.جمعيات حق املرأة ومنح الزوجات عدد بإلغاء ا ملطال التعديل استجابة   لعدم
لدى والو الزوجات عدد بمسألة واملتعلق دل اثرا ديد ا األسرة قانون ع باملصادقة التعديالت انت ثم
ا واالج الشرعية للنصوص املطابقة مدى وما الطالق، عد اضنة ا وسكن والطالق أوالزواج اإلسالمي الفق د
الزوجة ديد ا األسرة قانون عطي و الزواج. عقود الو شرط يت تث ان ف العاملية، والتوصيات الدولية عات شر لل
عدد أمام شرط وضع مع الزوج، عسف من ا ماي التطليق طلب ا حق عزز كما املسكن، حق اضنة ا املطلقة
الزوجة موافقة يخص .الزوجات   األو
ة:  -4-5 زائر سية ا   قانون ا
باألمررقم لألمررقم01-05 املعدل واملتمم سم15املؤرخ86-70املعدل األب1970د ن ب املساواة لتكرس
بحماية املتعلقة الدولية واالتفاقية سان اإل قوق األساسية للمبادئ طبقا وذلك سية ا ساب اك حالة واألم
صولحقوق ا امتياز منح إ إضافة ذا املرأة، ضد التمي ال أش جميع ع بالقضاء املتعلقة تلك وكذا الطفل،
املادة بموجب املساواة ذه إقرار تم وقد ة جزائر أو جزائري مع الزواج ق طر عن سية ا  .6ع
عادة  -4-6 ون و   :2008قانون تنظيم ال
ب املرتبطة التصرفات م لتجر عدةجاء تضمن و للمحبوسات، االجتما واإلدماج والفتيات ساء بال االتجار
ن وتحس بوسات ا ساء ال الستقبال مراكز بتخصيص ائيا ا عل وم ا املرأة وضعية االعتبار ن ع تأخذ ام أح
الع تنفيذ وتأجيل امل، ا للمرأة فاصل بدون ارة والز ية ال دمات ا وتوف م إيوا نظروف وعشر عة بأر ة قو
حيا. مولودا أنجبت ال للمحبوسة را   ش
تمع  ة  األسرة وا ائر ز انة املرأة ا ديثم   ا
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ساء  -4-7 ة العنف ضد ال ار اتيجية وطنية    : 2006إعداد إس
واإلنصاف واملساواة سان اإل حقوق وترقية املستدامة ة شر ال التنمية مة املسا األساسية الغاية تتمثل
ل بإلغاء ن، واملواطن املواطنات ن ياةب ا دورة ع ساء ال ضد والعنف التمي ال   . أش
ن العمل:  -4-8 عات وقوان   شر
املادة وتأكده ال ا ذا سب ت ال الدولية عات شر وال للنصوص مطابق العمل ع شر دف31إن س ال
ال العقبات بإزالة والواجبات قوق ا واملوطنات ن املواطن ل ن ب املساواة سان،ضمان اإل صـية تفتح عوق
واالجتماعية واالقتصادية السـياسية ياة ا ميع ل الفعلية املشاركة دون العداألسرة(رسالةوتحـول مار 1د، س،
  .)8.ص،2004
القانون ؤكد ل21املؤرخ11-90و ن1990أفر س ا ن ب املساواة العمل عالقات التعلق واملتمم املعدل
ق ا ممارسة مثل األساسية قوق ا خاصة الدولية، واملعاي ة الدستور ام األح بذلك ما مح شغيل ال مجاالت
القانون ذا يحرص كما ، إ العمل... وطلب ن والتأم ة وال التقاعد و االجتما والضمان ما ا التفاوض
واالستح الت املؤ أساس ع املناصب شغل ق ا .ضمان تمي دون  قاق
األخطار من الوقاية و العامة العمل شروط خاصة نوعية بحقوق املرأة تمّتع ع أيضا زائري ا القانون نص و
ع اعتمادا املزايا أو قوق ل حصر وأي املؤذية، أو ة بال واملضّرة ة ط ا باألعمال ساء ال قيام منع و نية، امل
ا قانون عليه نص ما ذا و س. املادةا زائري ا أو16لعمل خطرة بأعمال ساء ال استخدام يجوز (ال أنه ع
ال املرحلة العمل عالقة إيقاف ومنع الشرعية، حة
ّ
الرا أيام املرأة عمل ومنع ن) ب مضرة أو النظافة عديمة
الوالدة سبق ال املرحلة ي ا ال الفصل ومنع ا عد ي تأ أو الوالدة منسبق املرأة واستفادة ا، عد ي تأ أو
ما وفق يداع االس حاالت من واالستفادة اللي العمل ومنع األمومة، عطلة خالل امل ال ا أجر ومن اإلرضاع ساعات
الكفاءة ات ملستو سبة بال ساء وال الرجال ومرتبات أجور ساوي وجوب جانب إ االت، ا من العديد تقتضيه
ة. واألداء ساو   امل
ة والتنمية االجتماعية -5 زائر   :املرأة ا
انة م ساب اك من وتمكنت االت ا مختلف ا وجود تفرض ي لة طو أشواطا ة زائر ا املرأة قطعت
التنمية كة شر ون لت قية ال فاستحقت السياسية، االجتماعية، االقتصادية، األصعدة جميع ع مة مح
عد خاصة زائري االجتماعية ا تمع ا مست ال ات والتغ االنتقالية املساواة املراحل شأن وطنية سياسة باعتماد
سنة االجتما النوع ة ملقار ومة ا تب خالل من املرأة ن عض2007وتمك ي عا العاملة املرأة تزال ال أنه إال ،
ال القائم فالتمي العنف، وح واإلقصاء ش م ال ال توفرأش فرغم ذلك، ع دليل القراراألك مناصب إ قية
العالية للمناصب ا سلق ل عطيال تواجه ا أ إال العالية والكفاءات ادات الش ذات ة زائر ا ة سو ال اإلطارات
نية ذ ب س ذا و املناصب والسامية ع املة ال شبه لسيطرته نظرا ا أمام ال ا فتح الرجل ورفض تقليدية
التفتح ر مظا من نه يب ما برغم ن،(السامية املرأة).69ص،2،2001رقمبوطم تقدم مجال رز ا والتطور ،
ا: م مختلفة اجتماعية مجاالت اإليجابية سبات املك من العديد جمه   ت
ساوة يلة ع ساوة ن يبة ع   ، و
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   مجال األسرة:  -5-1
األسرة املرأة انة م رفع من أضافت ال االنجازات خاللمن من املؤسسية آلليات الدولة تدعيم ة زائر ا
سنة املرأة وقضايا باألسرة لفة امل رة الوز وصاية تحت واملرأة لألسرة الوط لس ا شاء  .2007إ
ة:  -5-2    مجال ال
لعملية ة التكفل ان دورا ب عة دور  و اإلنجابية العملية  اما األم واملتا يةاألمومة  قبل ما ملرحلة ال
خاصة تطبيق 2000 سنة عرفت ما عد الوالدة، فعملت.الوط املستوى  خطر"عبدون بالوالدة" خاص برنامج بداية
ة زائر ا باملرأة عدد بازدياد الدولة للتكفل ية ال سواء املراكز امل مل خاللا  اوضمان الوالدة أو ا
وتطبيق ا، نامج وأطفال نظيم املتعلق الوط ال ما طب ب ة املواليد وما الوالدةقبلف وطب ا سنةعد الوالدة حدي
بداية2006 واملواليـد ات األم وفـيات سبة لتقليص سـبة، سنة %05ب ذا%30إ2008لتصل  ثالث مدار ع و
  .(www.ministere.famille.gov. 27/02/2017)2005نوفم10 املؤرخ2009إ2006من أي سنوات
حيث التدر باالنخفاض املرأة ة خصو معدالت غ حدث ل أطفال7 بـــ 1970 سنة  قدر كما  امرأةل
ل أطفال6 إ 1985 سنة  لينخفض ل طفل 2.4 ثم امرأة ل ليتجاوز  ذه بداية مع امرأة ل سنة  طفل3.03األلفية،
ومن2014 اجع أن املتوقع ، ة معدل ي صو زائر  ا ة خالل ا األمم قاعدةحسب2050-2014الف  املتحدة بيانات
امرأة طفل1.85 إ ل ،ل الدو العمل ر(مكتب ع، التقر ص:2014-2013دورةالرا ص إليه)2-3، ش ما ذا و ،
شار  ان ةمعدل العمر حة الشر ساء ال من سبة ال وصلت إذ مل ا منع %،35.80إ1987سنة49-15استخدام
سنة ر%57.10إ2013ليصل التقر ، الدو العمل دورة4(مكتب ،2013-2014.(  
   مجال التعليم:  -5-3
ة ينص زائر ا الدولة باعتماد التعليم حق ضمان ع دستور ميع، ته إلزاميته ل مراحله ومجان  وتم ل
ة اإلشارة لذلك وفقا ن املساواة إ الوا ن. ب س د وقد ا زائري  ش ا تمع ادة ا  الفتاة التحاق معدالت ز
يل وتم والعا الثانوي  بالتعليم س ط التعليم الفتاة ولوج ر ثمارات إ مة باس ي التعليم ضمان سياسةإطار   م ا  ا
أي واإللزامي ميع ادة ل البالد، النائية املناطق أك إ وصوال املرافق عدد ز شاءمن  سمحت ال الداخلية املدارس وإ
إقامة للفتيات ن، دراسا املساعدات املدر النقل بمواصلة تلفةوتوف ة لألسرا سبة الفق بال الشأن و كما
. للتعليم   العا
زائر  ا اعتمدت نكما ماب ساء لل ة املوج امج لل اما ا ح عطي وال األمية و الوطنية اتيجية اإلس ع
إ49و15 األمية تقليص إ دف و فية، الر املناطق خاصة العمر من ا2012حدود % 50سنة عل والقضاء
آفاق   .2015تماما
   مجال العمل:  -5-4
ع تأكيد ام  رجل-امرأة املساواةناك شغيل أح تو العقد إبرام  املرأة حق أو ال  العامة الوظائف أو
ن  العليا اإلدارة ووظائف والتعي ات  الدولة يئات ا ح وال أو دعم القضائية، ن والتوفيق املرأة عمل ضرورة  ب
ا ت خارج مسؤوليا يتم الب وال قية التوظيف وداخله. العامة وتقلد واالرتقاء وال  الكفاءات أساس ع إال الوظائف
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ة افؤ وا املسؤوليات تحمل  الفرص وت واملساواة جميع و مختلف االت ل األجور   ا ساو عمل ل  مضمونة م
تمتع ن ل و م تمي دون  املوظف ة اإلجازات بحق أوالسنو اصة أو األسبوعية ..ا.الزوج،العدة مرافقة مرض، ا
بحقوق ) العاملة األم تتمتع كما ق . ا مثل نية وم ق الضمان  اجتماعية ا ، تمتع التقاعد،  االجتما جانب  إ
بالرعاية األم إجازة إثر الطبية العاملة و ا ا الوالدة قبل أمومةحمل عد رضاعة األجر مدفوعة و ة ف اإلجازة. ذه عد و
ذه قوق  و نية – االجتماعية ا ا املنصوصامل ن متفاوتة عل العام-القطاعات ب اص والقطاع القطاع تنمية(ا ر تقر
ية، العر   .)2015املرأة
فحسب شغيل، ال مجال ن نصي تزايد ع وا أثر لإلناث سبة بال التعليم مجال قق ا للنمو ان و
نص من أك ال ا ذا املعدة تتجاوزالدراسات ال نما ب وأك الثانوي التعليم مستوى ن لد العامالت اإلناث ف
بية وال التعليم مثل نية، امل واألسالك الفروع عض فـي ساء ال سبة ارتفاع مع ور الذ لدى ع الر سبة ال ذه
كما والقضاء. ة ساء ازدياد  كب تطور  لوحظ وال ال ذا العامالت عدد إحصا ما و ته "بلغت2005ئياتأثب  حيث
سبة د ال م 18% من أز بالوظيف 97% م من"العمومي عملن د أز وتح تضاعف2، بحيث عاملة، امرأة مليون
العامالت ساء ال ن20عدد ب املمتدة ة الف خالل أنه إذ ساء عدد تضاعف2015و1962مرة، مرة20العامالت ال
  .(www.ministere.famille.gov. 27/02/2017)مليون 2.275إ90500من
شاء إ مع خاصة الدولة دعم االقتصادي للمجال ة زائر ا املرأة اقتحام لقي سنة لعمالة مراصد وقد اإلناث
االقتصاد2006 لفائدة عمالقة بخطوات والقيام املقاولتية مجال تقتحم ا بأنفجعل املرأة دفع ما ذا ،و الوط
وجود رغم االت، ا مختلف رة م كفاءات ا ولد اقتصادية قوة لتصبح التنمية عملية ولة س ل ب تنخرط
ومتوسطة ة صغ مؤسسات شاء إ جانب إ واملرافقة، التوعية ق طر عن ا تجاوز من بد ال ال الضغوطات عض
ذا و الشباب، شغل و حيثتدعم ومي، ا الدعم صيغ مختلف ع مشار ع املرأة حيازة سب نجد السياق
سنة العاملة القوى إجما من إناث العاملة القوى سبة سنة%12.94سبة1990بلغت تفع 8%18.2إ2017ل
ر التقر ، الدو العمل دورة4(مكتب املتال  )،2013-2014، التنمية ع مشار برامج خضّم امو م بإنجاز سمحت حقة
االجتماعية.كما ماية وا ة وال بية ال مجاالت ومحسوس مباشر ل ش املرأة ا م استفادت قصوى ة أولو ذات
برنامج جانب إ اإلعالمية، ا صور ر وتطو اإلعالمي العمل املرأة دمج مجال محسوسة إنجازات زائر ا حققت
) في الر السيما2013-2007التجديد مة، وم متوازنة تنمية وتحقيق ش م ال ع القضاء مة املسا إ ادف ال (
فية. الر املناطق ان لس ة وار ا ع املشار دعم ق طر   عن
سنة لة امل النتائج ر عشر2014وتظ ضمن من ن مشتغل سبعة عادل ما يمثلون األجراء أن (69,8%)أيضا
اإلنا لدى سبة ال ذه عشرةوترتفع ضمن من مشتغالت ثمان لتمس س،78%.8ث ا حسب ا معت تباينا ونالحظ ،
العام القطاع أك بتمركز ة سو ال العاملة اليد تتم إ حيث ة64,1%وصل سو ال العاملة اليد إجما من
تم س والبطالة، شغيل وال االقتصادي شاط   ).2015(ال
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   مجال السياسة:  -5-5
باإلضافة القضاء، مثل ة كث دول ساء ا تقلد من تمنع ال املناصب أر تو من ة زائر ا املرأة توصلت
دول ا بمثيال قورنت ما إذا ة كب عت ال ي ملا ال التمثيل سبة وأيضا ا، تتمتع ال القانونية صانة ا إ
استطاعت وقد ة املرأة أخرى. زائر ت أن ا ا تث انت السيا دور و االستقالل ا الدسات منذ وقواني ة زائر م ا  أ
ال سند ا تحقيق تدعو ل والسياسات جميع  املساواة مبدأ إ امج ةال ن، امرأة ترأست" حيث الدولة املنت بلديت
ا كما ا الرئاسية االنتخابات  شاركت أ حق "والنتائج وأدلت االنتخاب... ومارست ا،  الرئاسية االنتخابية بصو
لة ل  امل ت 2004 أفر مثلت ذلك تث سبة حيث يئة من 46.49%املرأة ن50.68% و االنتخابية ال   شاركن م
ت االنتخابات تر العمال حزب سة  ,Gadant) "صوت مليون  من أك ع وتحصلت 2004 الرئاسية لالنتخاباتورئ
N°=15, Avril, 1981, p.57).  
سنة ملان ال ساء ال قدرعدد بتوسيع35بـ2009كما للمرأة السياسية قوق ا ترقية ع العمل وتم عضوا،
(املادة املنتخبة الس ا ا تمثيل عضوي31حظوظ قانون مشروع اح اق تتو وطنية نة شكيل تم وقد مكرر)،
ذه ل   املادة.إلعمال
دائرة سة ورئ ومحافظة ة وسف رة وز مسؤوليات عدة املرأة تقلدت القرارفقد اتخاذ مناصب مستوى ع أما
ديوان، سة ورئ الدولة مجلس سة سبة ورئ املرأة مثلت و%46.49كما االنتخابية يئة ال شاركن%50.68من ن م
سنة املصا2004االنتخاب ساء ال سبة وتقدر ة، املركز باإلدارة سواء املصابوزارة الدبلوماسية أو ارجية ا
بـ ة سف منصب من بدء ارج با اير%25.63املعتمدة (ف ن العامل مجموع ن2009من ع و  منتظمة بصفة ساء )
اك املفاوضات وفود  لالش مختلف ة ن واللقاءات جزائر ير كما ن الدولية،  االنتخابية للمناصب أنفس
من األمم منظومة أك القاضيات ساء ال سبة ووصلت (36.82املتحدة العدالة قطاع و %سنة%54.82، (2008،
) الوط األمن القضائية%50مجال الشرطة عناصر من الديمـقراطية() ة زائـر ا ة ـور م ل الوط ر التقر
+،الشعـبية ن املنت،15بيج الوزارة املرأةإعداد وقضايا باألسرة لفة امل ص،دبة   ).30-1.ص
شاء إ تم ذا جانب خ 03-12 رقم العضوي  القانون  إ اصصة 2012 جانفي 12 بتار للتمثيل ا  مناإللزامية
ساء لس انتخابات  ال الس الوط الشع ا الس الوالئية وا ال وا املقاعد سبة تؤكده ما ذا و البلدية،
سنة وصلت بحيث الوطنية ملانات ال ساء ال ا سنة%،02.4إ1990شغل تفع زاي، آيت(%25.80إ2017ل
روآخرون، زائر،الوط التقر ص.ا ،8،2014(.  
  خاتمة  -6
ة املرأة استطاعت زائر تمع مع تندمج أن ا اندماج ا ل ي ك املؤثرات إيجا به مت أس ة بما ضر العديدة ا
ا  م انة، امل ذه وما تبوء رة ارتبط التعليم االتجاه خارج العمل ع املرأة إقبال بظا وتدعيم األسرة نحو  محيط
سل تنظيم غي ال ياة العالقات نمط و ا ميادين ل االختالط رة ظا أساس ع ية املب املية الت ور وظ ة، األسر
شقاق واال ديدة، ا ة ضر ومنا الزواجية األسرة إ ة األبو العائلة من باالنتقال التقليدية يات الب حدث الذي
املرأة. ترقية تحديد ع عمل ة األج األسرة إ كما ثم ة، زائر ا للمرأة جديدة صورة أنتجت ورة الس ذه ظل
تمع  ة  األسرة وا ائر ز انة املرأة ا ديثم   ا
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م و جديدة بصورة التنموي العمل طة خر ع ر تظ ة التنمو ا مشارك مختلفة،أن إنتاج منعدالت العديد جمه ت
االيجابية.   املؤشرات
ر الظوا من العديد وراءه يخلق يزال ال صوص ا وجه ع واألسري االجتما سق ال فإن ذلك رغم
االجتما الواقع فعلية مساواة إ بالضرورة تؤدي ال واملرأة الرجل ن ب والواجبات قوق ا فاملساواة ،واملشكالت،
ال اإلدماج إذ ا املرأة وجود ع يقتصر ا فرص إتاحة يتطلب فقط،وإنما عمل كقوة وحضور ل افئة للمشاركةمت
املرأة.السياسات ورسم القرارات صياغة  بفعالية تمكنت آخر جانب ة ومن زائر امل ا ا بنجاح ا جدار إثبات من
ا، شغل ال األعمال أمختلف ة ج من ا الك بأنوث وح ا وزوج ا وأطفال ا ي ب أحيانا ت قد ا نجد خرى
الذات وتحقيق العمل ا نجاح ع ا قدر خالله من وتؤكد ا، نفس تفرض ا يجعل عم مستوى تحقيق يل س
تمع، وا األسرة ا ودور ا و تحديد إ عد تصل لم ة زائر ا املرأة إن . االجتما القيودواالرتقاء بتضاعف
ا. أدوار لتعدد العوائق وثقل املرأة، ل ا ع تؤثر ال واإلجتماعية نية   امل
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